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učesnika iz naše zemlje da korist i zbog procedure oko dobijanja deviznih sred­
stava. 
U okvi ru kongresa Nemačko pol joprivredno druš tvo (Deutsche L a n d w i r t ­
schaftsgesellschaft) organizuje i in ternacionalnu izložbu mlekarske tehnike. 
Izložba će bi t i pos tavl jena u 5 hala u k rugu kongresne dvorane . Eksponat i će 
obuhvat i t i maš ine i u ređa je za dobijanje konzumnog mleka, maslaca ,sira, 
sladoleda, kondenzovanog mleka, mleka u prahu, kao i d ruge mlekarske m a ­
šine i uređaje . I s tovremeno biće izloženi i uređaji za grejanje i hlađenje, m a ­
šine za pakovanje , maš ine za mužu, sredstva za p ran je i dezinfekciju i dr . 
Najzad na izložbi će b i t i p r ikazani specijalni laborator i jski uređaji , kao i 
oprema za mlečne res to rane i prodavnice mleka. 
Za v r e m e kongresa biće organizovane razne s t ručne ekskurzije. 
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Uperizirano v r h n j e za tučenje na tr­
žiš tu (No 101/65.) — S a v e z n a m l j e k a r a 
u B e r n u n e d a v n o j e s t av i l a u p r o m e t u 
n e p o v r a t n o j a m b a l a ž i u p e r i z i r a n o v r h ­
n j e za tučenje , ko j e se može d rža t i v iše 
sedmice . U p e r i z i r a n o v r h n j e se l ako t u ­
če, ispod 35° m a s t i j e i z v a n r e d n o s t a ­
b i lno . 
Računski c e n t a r kontrolira 300 000 
krava muzara (No 37/65.) Zema l j sk i k o n ­
t ro ln i savez Sch le swig Ho l s t e in pos tav io 
j e u r eđa j za e l e k t r o n s k u o b r a d u p o d a ­
t a k a k o n t r o l e p r o i z v o d n j e m l i j e k a i m a ­
sti . 
Oko 1000 n a m j e š t e n i k a Saveza u 17 500 
svoj ih pogona k o n t r o l i r a j u 250 000 — 
300 000 k r a v a , š to znač i d a se 16 p u t a 
godišnje od p o j e d i n e k r a v e k o n t r o l i r a 
kol ič ina i p o s t o t a k m a s t i u ml i j eku . 
N a osnovu k o n t r o l e p ro i zvođač p o d e ­
šava h r a n i d b u k r a v a , a i z luču je one s 
n e d o v o l j n o m p r o i z v o d n j o m i t a k o p o v e ­
ć a v a r e n t a b i l i t e t d r ž a n j a k r a v a . 
(Schw. Mi lchze i tung , 1965.) 
Utjecaj čistih kultura na ementalac. 
(No 43/65 D a i r y Sci. A b s t r . 27 (10) 480 65. 
Orig. in. Sb . P r a c i vyzk . Ust . mlek . 1963, 
93—108/65., 30 ref. Cehos lovačka) — U 
Čehos lovačkoj i sp i t ivao se u t jeca j r a z ­
n ih kombinac i j a k u l t u r a n a s a s t a v i k v a ­
l i t e tu e m e n t a l c a . D a se dob i ju op t ima ln i 
r ezu l t a t i bi lo j e p o t r e b n o 0,25—0,50% č i ­
s t ih k u l t u r a za m a s l a c , 0,061—0,12% 
e m e n t a l s k i h k u l t u r a , 0,03—0,06%. L. cas. 
k u l t u r e i 1,0—2,5 ml . p r o p i o n s k i h k u l t u ­
r a n a 100O 1 m l i j e k a . U p o t r e b o m spo­
m e n u t e kombinac i j e k u l t u r a u n a v e d e ­
nim ko l i č inama ml i ječno-k ise lo i p r o -
p ionsko v r e n j e bi lo j e bespr i j ekorno , 
r azg radn ja b j e l ančev ina bila j e n o r m a l ­
na , a kva l i t e t a s i ra t i m e za jamčena . K a d 
se ml i j eku za s i ren je dodala n a p r i j e d 
n a v e d e n a k o m b i n a c i j a k u l t u r a u t a č -
nim ko l i č inama n e p o s r e d n o pr i j e u s i r e -
nja, p r o b a m e t i l e n s k i m p lav i lom p o k a ­
zala je r edukc i j u n a k o n 150—240 m i ­
n u t a . 
(Molkere i -Zei tung, 1965.) 
Novi r e k o r d o muznesti j e r s ey krave 
u Dansko j — D a n s k o d ruš tvo za uzgoj 
j e r sey k r a v a ob je lodani lo j e r e z u l t a t e 
kon t ro le muznos t i za gospoda r sku g o d i ­
n u 1964/65. Najbo l ja m u z a r a (ma t i čn i 
bro j 119) da l a j e 9343 kg m l i j e k a s a 
6,29% mast i , t j . 657 k g mas t i . K r a v a j e 
u j a n u a r u o. g. b i la 8 god. s t a r a . Prvi 
p u t a se oteli la sa 2 godine . U 6 god ina 
da la j e p ros ječno po 500 kg mas t i . 
Mas lac u Danskoj samo u aluminij­
skim folijama — D a n s k o m l j e k a r s k o 
u d r u ž e n j e j e zamol i lo Min i s t a r s tvo po­
l jopr iv rede da izda prop is , da se n a d o ­
m a ć e m t rž i š tu p r o d a j e mas l ac p a k o v a n 
samo u a l u m i n i j s k e folije. U s t a n o v l j e ­
no je, na ime , d a se k v a l i t e t a m a s l a c a u -
ve l ike pogoršava , ako j e omotan u per­
g a m e n t pap i r . U t r g o v i n a m a se čuva u 
h l a đ e n i m v i t r i n a m a ko je imaju neonsko 
osvjet l jenje. 
Za van j sko t rž i š t e m j e r o d a v n a je želja 
kupca , odnosno p rop i s i do t ične d r ž a v e 
u koju se m a s l a c uvozi . 
(»Landsbladet«) 
